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ABSTRACT
Kegiatan praktikum merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap semester di laboratorium jaringan komputer Teknik Elektro,
Universitas Syiah Kuala. Namun, pengelolaan kegiatan ini masih menggunakan sumber daya kertas dalam pengolahan data-data
penjadwalan maupun penilaiannya, praktikan harus mendaftar ulang sebelum mengikuti praktikum, belum adanya sistem informasi
praktikum yang terintegrasi langsung dengan jaringan kampus untuk sinkronisasi data mahasiswa yang mengambil matakuliah
praktikum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi praktikum. Sistem informasi praktikum laboratorium jaringan
komputer dibuat menggunakan metode waterfall model with feedback dengan antarmuka Graphical User Interface (GUI) dan
berbasis web application. Sebelum sistem dapat di-implementasikan dalam kegiatan praktikum laboratorium, maka dilakukan
terlebih dahulu pengujian terhadap sistem informasi yang dikembangkan. Implementasi dilakukan dalam sebuah jaringan virtual
host sedangkan pengujian dilakukan menggunakan blackbox testing dan usability testing serta analythical hierarchy process (AHP).
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, fungsionalitas laboran, dosen, asisten dan praktikan telah berjalan sesuai yang diharapkan.
Terbukti juga dengan analisa AHP yang memiliki nilai rasio konsistensi (CR < 0.1) pada masing-masing matriks pairwise
comparison untuk setiap level kriteria dan hasil perhitungan bobot tingkat keparahan usabilitas paling parah dimiliki oleh alternatif
laboran dengan nilai 0.4516.
